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Por Hernán Camps
Bolivia ha ocupado un lugar importante en la imaginación, la política y la cultura de Amé-
rica latina desde sus inicios hasta el día de hoy.
Se destacó por la riqueza de las minas de Potosí en una etapa de su historia, y por los re-
cursos de gas y litio en la actualidad. No obstante, ello contrasta fuertemente con la po-
breza que azota sin descanso al país, lo que le impide despojarse del estigma de ser uno
de los más pobres del hemisferio. Esta pobreza, a su vez, contrasta con la riqueza de los
descendientes de colonizadores.
Otro punto de interés que atrajo la mirada de analistas hacia Bolivia ha sido la cultura
indígena del país. Una parte mayoritaria de la población boliviana pertenece a diferen-
tes culturas aborígenes (quechua y aymara principalmente), formando un interesante
mosaico étnico dentro de la nación. Esta diversidad muchas veces fue ignorada por la
clase política dirigente y también por los sectores externos al país. El ascenso al poder
del presidente Evo Morales ha visibilizado esta realidad y garantizó que no sea olvida-
da. Esta cristalización se ha dado a través del largo proceso de reforma constitucional
que culminó el año 2009 con la fundación de una nueva entidad política: un Estado
multiétnico.
Pero la aparición de Morales en la política boliviana fue más allá de los cambios intro-
ducidos en la Constitución. La ruptura con las políticas de corte neoliberal de gobier-
nos anteriores, la nacionalización de empresas y la postura del gobierno frente a las
plantaciones de coca, frente a Estados Unidos y frente al mundo en general, han colo-
cado a Bolivia en el foco de la prensa y de numerosos actores gubernamentales y no gu-
bernamentales.
Obviamente, estos cambios no fueron ajenos a reacciones conflictivas. Hubo que lidiar no
sólo con resistencia por parte de instituciones sociales y culturales de larga data, sino
también con actores políticos y económicos que se han opuesto activamente a casi todas
las políticas impulsadas por el gobierno. La oposición llegó a promover pedidos de auto-
nomía, con la consecuente sensación de una guerra civil latente en varios departamentos
(provincias) bolivianos.
En medio de estos conflictos, el gobierno de Morales ha tenido que enfrentar las necesida-
des más urgentes de la población, necesidades que no encuentran una solución sencilla
pero que a su vez no admiten demora.
La compleja realidad de Bolivia y las maneras originales que la administración de Morales
está ensayando para administrarla, han llevado a que se asumiera como tema monográfico
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de atención en esta etapa del OVASI, el proyecto de investigaciones y Responsabilidad
Social Universitaria (RSU) de la Cátedra de Política Internacional.
Los trabajos que integran este libro están organizados en dos grandes secciones: una abor-
da principalmente la política, dinámica y cultura interna de Bolivia, y la otra se encarga
de las relaciones exteriores del Estado multiétnico.
En la primera parte encontraremos diversos análisis sobre actores políticos de importan-
cia dentro de la vida institucional boliviana, los nuevos movimientos, ya sea los autono-
mistas como también las nuevas expresiones de la cultura política. En la misma sección
hemos creído conveniente agrupar por separado los artículos sobre los recursos natura-
les, para poder captar la multiplicidad de sus dimensiones, dada la importancia de éstos
para el armado estratégico del nuevo proyecto de país.
La segunda sección contiene artículos sobre las relaciones exteriores de Bolivia, desarro-
llándolas en dos grandes áreas. Por un lado, se examinan los procesos de integración eco-
nómica en los que se encuentra Bolivia. Además, se estudian las relaciones con Estados
Unidos y con la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), teniendo en especial consi-
deración la intervención de la entidad subcontinental en la resolución de la crisis sociopo-
lítica del año 2008, surgida por los intentos secesionistas de los departamentos del orien-
te boliviano, entre los que se destacaba el poderoso Santa Cruz.
Un país multifacético como Bolivia necesariamente encontrará diferentes posiciones
frente a los temas que han sido estudiados. En consecuencia, es posible que el lector dis-
tinga posiciones encontradas de diferentes autores sobre los mismos temas. Ello, juzga-
mos, lejos de ir en detrimento del presente trabajo suma a la riqueza del análisis de este
complejo y fascinante país.
